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Classical Ceramic Works Studied by Ceramic Artists of
Modern Kyoto
What Kyoto Ware Artists Sought in the Midst of
Innovation and Revival
MORISHITA Aiko
Today in Japan there is a system for designating intangible “skills.” Traditional skills and
techniques designated as intangible cultural properties, particularly in the field of ceramics, vary
depending on the time during which they were developed, the place of manufacture, raw materi-
als, manufacturing processes and the existence of people who inherit these skills and techniques.
This year, the author investigated classical ceramic works that ceramic artists of Kyoto
collected in the Meiji period as well as documents regarding Kyoto ware which were published
from the mid- to late Meiji periods. As a result it was found that many Kyoto ware were exhib-
ited at World Expositions and that this resulted in a change in the manufacture of ceramics from
that for domestic use to that for export. It also brought about significant changes among ceramic
artists and others engaged in the ceramic industry. That is why ceramic artists in Kyoto started
to study designs and to develop glazing techniques. In this paper, the author introduces the
study of classic works of Kyoto ware in order to see what the ceramic artists learned and what
ingenuity they brought into their works.
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